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1. Rekognoskace terénu a vybudování měřické sítě.
2. Připojovací měření a zaměření trasy kolektoru.
3. Zpracování měřených dat.
4. Vyhotovení dokumentace, podélného profilu a příčných řezů.
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